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DAN BLACK GARLIC VARIETAS LUMBU HIJAU  
DENGAN METODE EKSTRAKSI YANG BERBEDA  
TERHADAP PERTUMBUHAN Candida albicans 
 
Haefa Kulsum S, A 420100186, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2014, 63 Halaman. 
ABSTRAK 
Bawang putih (Allium sativum) mengandung komponen sulfur dan 
non sulfur yang berkhasiat sebagai pencegahan dan pengobatan penyakit. 
Bawang putih juga memiliki khasiat sebagai antifungi dan antibakteri 
karena kandungan minyak atsiri didalamnya. Black garlic merupakan 
bawang putih yang telah difermentasi pada suhu 70
0
C selama 30 hari yang 
akan meningkatkan senyawa bioaktif. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
aktivitas antifungi ekstrak bawang putih dan black garlic varietas lumbu 
hijau dengan metode ekstraksi yang berbeda terhadap pertumbuhan 
Candida albicans. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 2 faktor perlakuan. 
Faktor pertama yaitu jenis ekstrak bawang putih (P1) dan black garlic (P2). 
Faktor kedua yaitu metode ekstraksi. Metode ekstraksi yang digunakan yaitu 
metode sentrifugasi (tanpa pemanasan), infundasi (pemanasan 15 menit) 
dan dekoksi (pemanasan 30 menit). Uji aktivitas antifungi dilakukan dengan 
metode sumuran, yaitu melubangi dengan cork borrer media Sabouraud 
Dextrose Agar yang telah diinokulasikan suspensi Candida albicans dengan 
konsentrasi 10
8
 CFU/mL (standar Mc Farland). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ekstrak black garlic tidak mempunyai aktivitas 
antifungi, sedangkan ekstrak bawang putih mempunyai aktivitas antifungi 
terhadap Candida albicans. Aktivitas antifungi ekstrak bawang putih 
terhadap Candida albicans dengan metode ekstraksi sentrifugasi yaitu 39 
mm, dengan metode ekstraksi infundasi yaitu 27 mm, sedangkan dengan 
metode ekstraksi dekoksi yaitu 18 mm. 
Kata kunci : Black garlic, bawang putih, metode ekstraksi berbeda dan 
Candida albicans. 
 
 
